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ATIVIDADES DA CÁTEDRA UNESCO/ UMESP 
DE COMUNICAÇÃO PARA O  DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL NO ANO DE 2020.
EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO E COBERTURA REALIZADA 
PELA CÁTEDRA UNESCO:
Publicação do Bianuário 2018/2019 – Cátedra UNESCO/UMESP de comu-
nicação para o desenvolvimento regional.
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/AUM/index
Ano 21, N. 329 – São Paulo, Brasil – 03 de julho de 2020
 NOTÍCIAS 
MEC autoriza aulas a distância no ensino superior até dezembro de 2020
O Ministério da Educação (MEC) estendeu a autorização de aulas a distân-
cia no ensino    superior até 31 de dezembro, através de portaria publicada 
no Diário Oficial da União (DOU), no dia 17 deste mês. O documento do 
ministério também flexibiliza os estágios e as práticas laboratoriais, que estão 
autorizados a serem feitos remotamente, com exceção dos cursos da área 
da saúde.
 Leia mais: https://bit.ly/2C0lGsH 
Professor Roberto Chiachiri e professora doutora Aline Martins participam 
de live sobre o retorno das aulas no pós-pandemia
A pandemia do novo coronavírus mudou a realidade escolar em todo o 
Brasil, as aulas   presenciais mudaram para o ambiente digital, professores 
replanejaram aulas e estados e municípios tiveram que reestruturar o ano 
letivo. É nesse cenário que o professor doutor, Roberto Chiachiri participou, 
junto com a professora doutora Aline Martins, docente nas universidades 
Mackenzie e UNIMES, do debate sobre os desafios para o retorno das aulas 
no pós-pandemia, em live organizada pela Escola do Parlamento Dr. Osmar 
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de Souza realizou, no dia 19 de junho e mediada por Luciana Rodrigues.
Leia mais: https://bit.ly/31HrVMx
Professores da pós-graduação revelam dificuldades em meio à pandemia
A pandemia do Covid-19 mudou a rotina de todos os educadores no Brasil 
e no mundo. Desde que foi instaurado no estado de São Paulo, o isolamen-
to social obrigatório, devido a pandemia, fez com que as aulas presencias 
migrassem para uma plataforma virtual e com que diversas universidades 




BJR é a oitava revista da área de Comunicação na América Latina mais citada 
no mundo.
A Brazilian Journalism Research, periódico da Associação Brasileira de Pes-
quisadores  em Jornalismo (SBPJor), melhorou sua classificação no Scimago 
Institutions Rankings, um dos mais importantes sistemas de avaliação cientí-
fica global. Avaliada no quatrilho Q3, com fator de impacto 0.192, é um dos 
dez periódico da área de Comunicação mais citadas no mundo. O cálculo foi 
feito dividindo o número de citações recebidas pela revista nos últimos três 
anos, quando a revista passou a integrar a base Scopus.
Leia mais: https://bit.ly/31GNqx6
 
Revistas de Comunicação recebem artigos em fluxo contínuo
Uma das mais importantes tarefa na vida de um pesquisador, mestrando ou 
doutorando, é publicar. Por isso, o JBCC elenca, ainda que parcialmente, al-
guns periódicos científicos para divulgação de artigos, entrevistas, resenhas e 
resultados de pesquisa. As revistas estão dispostas de acordo com a avaliação 
da QUALIS/CAPES, que vai de A2 a B5. 
Leia mais: https://bit.ly/3gpRt4W
 
Eventos e Congressos da área da Comunicação com inscrições abertas
O ano de 2020 começou de forma átipica: uma pandemia que perdura até 
hoje e nunca antes vista por nenhuma das últimas três gerações. Aulas pre-
senciais viraram EAD (ensino à distância), diversos serviços foram adapta-
dos a um contexto de isolamento social e inúmeros congressos e eventos 
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comunicacionais cancelados. No entanto, alguns eventos irão acontecer por 
meio de plataformas virtuais e recebem inscrições. Confira aqui alguns destes 




Série adaptações pedagógicas com o Covid-19 com entrevistas com profes-
sores do PósCom:
Roberto Chiachiri - https://bit.ly/3gpPLk2
Vander Casaqui - https://bit.ly/2ZBmvQM 
Luiz Alberto de Farias - https://bit.ly/3it0hsN
Mateus Yuri Passos - https://bit.ly/38ufRzF
  Cilene Victor - https://bit.ly/3isnNGa
Dimas Künsch - https://bit.ly/2C3uZYG 
Camila Escudeiro - https://bit.ly/2VIQo0o 
 
AGENDA COMUNICACIONAL
 V Seminário de Pesquisa em Comunicação Uninter
16 e 17 de julho
Link: https://seminariouninter.wixsite.com/comunicacao
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Ano 21, N. 330 – São Paulo, Brasil – 22 de julho de 2020
NOTÍCIAS 
Estado de SP autoriza retorno das aulas presencias no ensino superior em 
cidades na fase amarela
O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (13) que as univer-
sidades, escolas técnicas na área da saúde, cursos de idiomas e os cursos 
livres, como dança, informática e música, podem retomar as aulas práticas 
presenciais em cidades que se mantiverem por 14 dias consecutivos na fase 
amarela do Plano São Paulo, como é o caso da capital paulista.
Leia mais: https://bit.ly/30MsG5d 
Manchetômetro analisa a abordagem da política na grande mídia e nas redes 
sociais
O Manchetômetro é um site produzido pelo Laboratório de Estudos de 
Mídia e Esfera Pública (LEMEP), ligado à Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), e tem como objetivo o acompanhamento da cobertura 
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da grande mídia sobre temas de economia e política.
Leia mais: https://bit.ly/39o0HN2 
Pesquisadora alerta importância da centralização de pesquisas sobre a CO-
VID-19
Em entrevista à jornalista Agnès Bardon, da UNESCO, a pesquisadora Na-
thalie Strub-Wourgaft falou sobre a necessidade de uma centralização das 
pesquisas e informações sobre a COVID-19, para que o combate à doença 
seja mais eficaz. Nathalie, que é diretora de Doenças Tropicais Negligencia-
das da iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, também alerta 
para a necessidade da realização dos estudos sobre a COVID-19 nos países 
subdesenvolvidos. 
Leia mais: https://bit.ly/3ePSAK0 
Estão abertas as inscrições para o 43º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação
Estão abertas desde a última sexta-feira, 10, as inscrições para o 43º Con-
gresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, organizado pela Intercom e 
Universidade Federal do Bahia (UFBA), que ocorrerá entre os dias 1° e 10 
de dezembro, na modalidade virtual. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 6 de novembro.
Leia mais: https://bit.ly/2OISxoG
Morre, aos 71 anos, o Professor Arlindo Machado
Faleceu nesse 19 de julho de 2020, aos 71 anos, o curador de arte, pesqui-
sador e professor brasileiro Arlindo Machado, referência internacional para 
as ciências da comunicação.
Leia mais: https://bit.ly/3eT9XK2 
Mulheres opinam sobre as transformações que a pandemia causará na so-
ciedade global
É inegável que a pandemia da COVID-19 trará ao mundo diversas 
transformações. Com milhões de pessoas ao redor do planeta cumprindo 
o isolamento social, já é possível perceber algumas mudanças na maneira 
como vivemos.
Leia mais: https://bit.ly/2ZLonYi 
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Morre aos 78 anos o jornalista José Paulo de Andrade, ícone do rádio
O jornalista e radialista José Paulo de Andrade, de 78 anos, morreu na manhã 
da última sexta-feira, 17, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde es-
tava internado desde o último dia 7, após ser diagnosticado com a COVID-19.
Leia mais: https://bit.ly/2ZP1ByJ 
AGENDA COMUNICACIONAL
Webinar sobre Semiótica Cognitiva
25 e 26 de Julho às 17h no Youtube do Tidd.
Leia mais: https://bit.ly/3juXHCU 
CONGRESSO METODISTA
 






Youtube: Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação
Twitter: @CatedraUmesp
 
Ano 21, N. 331 – São Paulo, Brasil – 29 de agosto de 2020
NOTÍCIAS 
UNESCO lança a Academia Mundial de Habilidades
O impacto da pandemia na educação e no emprego tem sido dramático, 
principalmente para os jovens que se encontravam em posições de estudantes 
e de aprendizes. Tendo isso em vista, a UNESCO lança a Academia Mun-
dial de Habilidades (Global Skills Academy) com o objetivo de ajudar um 
milhão de jovens a encontrar trabalho durante a recessão iminente, quando 
as perspectivas de emprego dos mais novos parecem sombrias.
Leia mais: https://bit.ly/2YFqyvJ
Evento internacional homenageia o pensamento de Marshall McLuhan
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Ocorreu no dia 20 de julho o Global Village Day uma maratona on-line de 12 
horas para celebrar o pensamento do teórico canadense Marshall McLuhan, 
um dos pensadores globais mais importantes e originais nos estudos da co-
municação, informação e mídias no século XX.
Leia mais: https://bit.ly/3lsuNV6
AGENDA ACADÊMICA 
XIV Congresso da Abrapcorp: “Comunicação, Inovação e Organizações”, de 
28 de    setembro a 02 de outubro. Online.  De 24 de junho a 02 de agosto, 
período para submissão de trabalhos; 24 de junho a 02 de agosto, período de 
inscrição no Prêmio Abrapcorp de Teses, Dissertações e Prêmio Abrapcorp 
Jovem Pesquisador; 02 de agosto a 31 de agosto: avaliação dos trabalhos;
Leia mais: https://bit.ly/2QCqTuO
Diretora do Instituto Clima e Sociedade alerta para a importância econômica 
da preservação ambiental
No último dia 13 de agosto, o Diálogos Envolverde entrevistou Ana Toni, 
diretora- executiva do Instituto Clima e Sociedade, organização filantrópica 
que mobiliza recursos e transformações no tema de mudanças climáticas.
Leia mais: https://bit.ly/3b7ycDX
Presidente do Instituto Trata Brasil debate novo marco legal do saneamento 
no Diálogos Envolverde
No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não possuem água potável. Somos 
uma das 10 maiores economias do mundo, mas uma das únicas que não 
conseguiram tratar e fornecer água e outros serviços de saneamento básico 
de qualidade para toda a população.
Leia mais: https://bit.ly/3lugort
AGENDA COMUNICACIONAL
Congresso Metodista  
20 e 21 de outubro
Link: http://portal.metodista.br/congresso-metodista/2020/apresentacao
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CÁTEDRA NA INTERNET
Site: portal.metodista.br/unesco
  Instagram: @catedrametodista
  Facebook: @catedraunescoumespdecomunicacao
 Youtube: Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação
 Twitter: @CatedraUmesp
Para receber o JBCC envie um e-mail para jbccmetodista@gmail.com
Ano 21, N. 332 – São Paulo, Brasil – 29 de setembro de 2020
José Marques de Melo (In memoriam)
NOTÍCIAS 
Jovem de Heliópolis participa de evento com representantes da ONU e diz 
que comunidades precisam de mais visibilidade
Nesta segunda-feira (21), um evento com representantes da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) e com estudantes ao redor do mundo foi reali-
zado com o intuito de discutir o futuro da instituição. O encontro virtual 
foi promovido pela fundação belga “Fundação para a Governança Global e 
Sustentabilidade” (FOGGS) e contou com a presença de um jovem brasileiro 
da comunidade de Heliópolis.
Leia mais: https://bit.ly/2G3msae
PPGCOM da Faculdade Cásper Líbero oferece oficina gratuita sobre 
abordagens semi-estruturadas, conceitos e práticas da pesquisa qualitativa 
em Comunicação
O Grupo de Pesquisa Emancipa-Jor do PPGCOM da Faculdade Cásper 
Líbero em parceira com a ABPCom - Associação Brasileira de Pesquisadores 
e Comunicadores em Comunicação Popular, Comunitária e Cidadã promovem 
a oficina “Abordagens semi-estruturadas: conceitos e práticas de pesquisa” 
que será ministrada pela profa. Dra. Márcia Tondato do PPGCOM ESPM 
nos dias 28 de setembro e 5 de outubro, segundas-feiras, das 14h às 17h.
Leia mais: https://bit.ly/3i1PUuz
CNRS lança a 86ª edição de revista francesa Hermès la Revue
Foi lançada em agosto a 86ª edição da revista Hermès, dirigida por Domini-
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que Wolton, organizada por Damien Ehrhardt, Tom Dwyer e Eric Dacheux 
e editada pelo CNRS – http://www.cnrs.fr (Centre National de la Recherche 
Scientifique), uma das instituições de pesquisa mais importantes do mundo.
Leia mais: https://bit.ly/32YkAsh
UNESCO promove Webinar sobre Segurança Online de Crianças e Adoles-
centes: perigos e oportunidades
Crianças e adolescentes representam um terço de todos os usuários da 
internet. Simultaneamente, os jovens se beneficiam imensamente da conec-
tividade para sua educação e seu entretenimento e, infelizmente, são expos-
tos a grandes riscos e ameaças online, como: assédio, bullying cibernético 
(cyberbullying), desinformação e exposição a conteúdos inadequados como 
pornografia e violência, furto e coleta de dados e vitimização.
Leia mais: https://bit.ly/3472BiN
UNESCO alerta sobre o aumento mundial de ataques contra jornalistas que 
cobrem protestos
Um relatório da UNESCO em Paris, de 14 de setembro, destacou um au-
mento acentuado no número de protestos no mundo, nos quais, durante o 
primeiro semestre de 2020, a polícia e as forças de segurança pública violaram 
a liberdade de imprensa. Entre janeiro e junho, 21 protestos ao redor do 
mundo foram marcados por violações à liberdade de imprensa e, em alguns 
deles, jornalistas foram agredidos, presos e até mortos.
Leia mais: https://bit.ly/343CDwA
Representação da UNESCO no Brasil divulga atualização sobre ações contra 
a COVID-19
A UNESCO divulgou o relatório atualizado sobre as ações contra a CO-
VID-19 que a Representação da organização vem desenvolvendo no Brasil. 
Os projetos visam atender às necessidades específicas do país, nas cinco áreas 
de mandato da UNESCO, envolvendo governos, sociedade civil e academia.
Leia mais: https://bit.ly/3cI9Gdw
Cátedra Unesco/Metodista entrevista profissionais no Dia Nacional do Rádio
No dia 25/09 é celebrado o Dia Nacional do Rádio, no Brasil. Nós da Cátedra 
Unesco/Metodista conversamos com jornalistas que já tiveram a oportunidade 
de trabalhar com o rádio em suas carreiras. Agostinho Teixeira, jornalista da 
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Rádio Bandeirantes, Eduardo Borga, Eloiza Frederico e Filomena Salemme, 
jornalistas e professores universitários, foram os entrevistados.
Leia mais: https://bit.ly/33fhujC
Diálogos Envolverde recebe Juca Kfouri
Nesta sexta-feira (02/10) o Diálogos Envolverde receberá Juca Kfouri, jor-
nalista esportivo da CBN e da Folha de São Paulo, para tratarem do tema 
“Esporte: da alienação ao engajamento”.
Link do Canal Envolverde no Youtube: https://www.youtube.com/user/
Envolverdeoficial
Leia mais: https://bit.ly/33axKm5
Ano 21, N. 333 – São Paulo, Brasil – 31 de outubro de 2020
José Marques de Melo (In memoriam)
NOTÍCIAS 
Professor Mateus Yuri fala sobre os trabalhos de alunos e discentes da Me-
todista aprovados pelo SBPJOr
A Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) divulgou, 
no dia 21 de setembro deste ano, os trabalhos aprovados para o 18º SBPJor 
e para o 10º JPJor, que é o Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo. 
Mateus Yuri, professor da graduação e da pós-graduação da Universidade 
Metodista de São Paulo, contou sobre a importância de ter um trabalho apro-
vado pela SBPJor e quais foram os trabalhos da Metodista, tanto de alunos 
quanto de discentes, que foram aprovados.
Leia mais: https://bit.ly/347HQVb
Diálogos Envolverde em preto e branco recebeu o jornalista esportivo Juca 
Kfouri
“O mundo tem mudado de maneira vertiginosa e o mundo do esporte tem 
acompanhado essas transformações. Os integrantes de muitas modalidades 
deixaram de apenas cumprir seu papel de atleta para também assumir posi-
ções sociais e políticas.” Com esse pequeno trecho, o Diálogos Envolverde 
introduziu o Webinar em parceria com o jornalista da CBN Juca Kfouri.
Leia mais: https://bit.ly/349axBp
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EPECOM acontecerá virtualmente em 30 de novembro
O Encontro de Pesquisadores em Comunicação e Cultura (EPECOM) 
acontecerá este ano no dia 30 de novembro, na modalidade virtual. As con-
ferências de abertura ocorrerão entre às 9h e 12h e o encontro dos grupos 
de trabalho das 13h30 às 17h.
Leia mais: https://bit.ly/345rcFU
Diretor do IPAM fala sobre a importância da Coalizão Brasil para a preser-
vação ambiental
No último dia 1° de outubro, o Diálogos Envolverde entrevistou André 
Guimarães, diretor executivo do IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia. Em conversa com Dal Marcondes e Reinaldo Canto, André 
falou sobre a Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura, uma união de 
mais de 230 entidades entre representantes do Agronegócio, da Academia 
e do Ambientalismo com o objetivo de proteger o meio ambiente no país.
Leia mais: https://bit.ly/3dAu7JV
Quino, criador de Mafalda, morre aos 88 anos
O cartunista Joaquín Salvador Lavado, conhecido mundialmente como Quino, 
morreu nesta quarta-feira (30) em Mendoza, na Argentina, aos 88 anos. Ele 
havia sofrido um AVC na semana passada.
Leia mais: https://bit.ly/2FEQbXf
Caminhos da Semiótica no Brasil e na América Latina: live com o tema 
acontece dia 22/10,
 às 16h
Dia 21/10, às 16h, live sobre os “Caminhos da Semiótica no Brasil e na 
América Latina” acontece no canal do YouTube da TV USP. Professor 
Roberto Chiachiri (Cátedra Unesco e Universidade Metodista de São Paulo) 
conversa com Lucia Santaella (PUC-SP) e com José Paz Gago (IASS, FELS 
e Universidad de La Coruña).
Leia mais: https://bit.ly/3o9didU
Diálogos Envolverde trata o tema: “A batalha ambiental no parlamento 
brasileiro”
Diálogos Envolverde realiza live semanal nesta quinta-feira (22/10), às 11h, 
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para tratar do tema “A batalha ambiental no parlamento brasileiro”. Dal 
Marcondes e Reinaldo Canto conversam com Rodrigo Agostinho, Presidente 
da comissão do meio ambiente da Câmara dos Deputados.
Leia mais: https://bit.ly/2HqwO4v
UNESCO no Brasil recebe Drauzio Varella no webinar “Desinfodemia: 
Combater a desinformação em tempos de pandemia”
“A pandemia mundial da COVID-19 trouxe riscos para a população mundial 
que vão além da saúde, educação e economia”. Com esta frase, a UNESCO 
no Brasil introduz o webinar sobre combate à desinformação em tempos de 
pandemia, com a presença do médico e escritor Dráuzio Varella, que ocorre 
dia 26 de outubro, às 15h, no canal do YouTube unescoPortuguese.
Leia mais: https://bit.ly/35oJLUX
UNESCO organiza a Reunião Global de Educação
A UNESCO organiza uma reunião virtual de alto nível nesta quinta-feria 
(22/10), das 13h às 17h (no horário da França, ou das 11h00 às 15h00, no 
horário universal), com o objetivo de revitalizar a educação mundial.
Leia mais: https://bit.ly/37yDGIo
AGENDA COMUNICACIONAL
Congresso Metodista  







Youtube: Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação
Twitter: @CatedraUmesp
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LIVES 2020
Pandemia e a pessoa com deficiência da invisibilidade a urgência de 
Políticas Públicas de Proteção. 
Live 12/06 – Renata Juliotti e Jadson Nunes
Jornalismo Humanitário, Migrações Forçadas e COVID-19.
Live 18/06- Maria Beatriz Bonna Nogueira, Flávia Mantovani, Profa. Dra. 
Cilene Victor,
Marifer del Carmen Vargas Rangel e Jean Katumba Mulondayi.
Formação em des (dobras) de narrativas.
Live: 19/06- Prof. Dr. Vitor Chaves de Souza, Prof. Dr. Marcelo Furlin e
Profa. Fabiana Cabrera Silva Santos
Inovação de impacto social: como alimentar os fluxos locais de co-
nhecimento entre
Empresas, Universidade e Poder. Público.
Live 25/06- Eduardo Conejo, Prof. Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraies 
Mello 
Profa. Dra. Luciana Hashiba e Fábio Josgrilberg 
Comunicação, ativismo e organização social em tempos de Covid-19.
Live 26/06-  Profa. Dr. Patrícia Salvatori, Prof. Dr. Luiz Alberto de Farias 
e Profa. Dra. Camilla Escudero.
Autoritarismo em normativas.
Live 29/06- Ms. Eduardo Reina, Profa. Dr. Marta Regina Maia e
Prof.  Dr.  Mario luiz frungillo 
Narrativas do capitalismo no contexto da pandemia: Cultura empreen-
dedora, 
mídia, inspiração e religião.
Live 30/06 – Profa. Ms angelina, Profa. Ms Emanuelle e Prof. Ms. Marcos 
Giannotti 
“Introdução ao Frameworks Analyisis”.
Live 06 /08 – Prof. Dr. Fábio Josgrilberg
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 “Visibilidades em tempos pandêmicos: narrativas midiáticas na 
ficção e no   documentário”.
Live 25/08 - Laura Loguercio Cánepa, Vander Casaqui, Rosana de Lima 
Soares 
Ivan Paganotti.
“ Como Fazer um Artigo Científico”.
Live 02/09- Profa. Dra. Camilla Escudero
“Comunicação, Renda e Democracia”.
Live 06/10- Senador Eduardo Suplicy
           
Caminhos da Semiótica no Brasil e na América Latina
Este vento foi organizado pela Cátedra UNESCO/UMESP de comunicação, 
pela Universidade de São Paulo – USP, representada pela profa. Clotilde 
Perez, pela Universidade de Sorocaba – UNISO, representada pela profa. 
Maria Ogécia Drigo,  FELS – Federação Latino Americana de semiótica, 
ABES – Associação brasileira de semiótica, IASS Associação internacional 
de estudos semióticos, contando com o apoio do Jornal da USP – TV USP. 
Revista DeSigns
Live 1- Caminhos da semiótica no Brasil e na América Latina
Palestrantes: Profa.Lucia Santaella (PUC-SP- Brasil) e Prof. José Maria Paz 
Gago (Universidad da Coruña- Espanha)
Mediação: Prof. Roberto Chiachiri (UMESP - Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=iQSzcSdKEk4
Live 2 - Caminhos da semiótica no Brasil e na América Latina
Palestrantes: Profa. Diana Luz Pessoa de Barros (Uni. Mackenzie- Brasil) e 
Prof. José Luis Fernandez (Universidad de Buenos Aires- Argentina)
Mediação: Prof. Clotilde Perez (USP – Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=Q-7Mwrl0ess&t=7s
